退溪門下から旅軒・張顯光にいたる「公共」―― 人間主体・社会・自然 ―― by 片岡 龍






This paper attempts to locate Toegye’s view of  “Gong-gong（公共）” within the intellectual 
currents of the Toegye  school. The key terms that apply throughout the intellectual history of the 
Toegye school are “Human Subjectivity” and “Society”. Yeoheon  inherited this thought and 
developed it, expanding its range to include concepts of “nature” and “universe”.
 “Mind-Heart learning”（心學）and “Mind-Heart is Reason”（心卽理）became slogans that 
spread throughout the intellectual circles of East Asian from the time of the emergence of neo-
Confucianism （based on the teachings of Wang Yangming and his followers）. In relation to such 
slogans, The Toegye school took as an issue for consideration the reconfirmation of the 
importance of the theory of  “Nature is Reason”（性卽理）. We may surmise that the notion of 
nature（性）in particular as the reason（理）of “Doing public”（公共）was commonplace in the 
frequent discussions of  “Doing public”（公共）centering on the Imperial Court at the time.
 From this point in time onward, we may observe in the Toegye school a trend toward 
emphasizing nature（性）in the dimension of “Doing public”（公共）in a way that had not been 
seen in Chinese Zhu Xi neo-Confucianism. At this time, we may understand there to have been a 
search within that school for a logic focusing on the human subjectivity inherent in body and mind 
as a device for the approaching in practical terms of nature（性）, which implies essential 
character and substance.
This Toegye school logic of stepping into the world of “Doing public”（公共）via the volition 
of the subject, has gradually come to be elucidated in terms of its significance and content. This 
logic transcended the framework of theories of self-improvement and cultivation of the mind, and 
became something which would have effect within the social and historical environment. Yeoheon’s 
view of “Doing public”（公共）brought together the Toegye school’s theories of self-improvement 
and cultivation of the mind and an active context within society. This represents a unique and 
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original development within this area of Japanese intellectual history. 
“The Record of Towering Rock”（「立巌記」）may be regarded as the work that synthesizes 
Yeoheon’s thought as described above, relating to discussions of  “Doing public”（公共）. Though 
the term “Doing public” （公共） was frequently used at the time, in criticizing the lack of 
thoroughgoingness with regard to the essence of the concept, the deliberate considerations of 
“Doing public”（公共）in Yeoheon’s thought may be considered an unusual case.  
キーワード：公共、旅軒、張顕光、退渓、李滉
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王代 年数 用例数 発話主体
　ⅰ　第 1代太祖～第13代明宗（1392 ～ 1567） 約180年間 10％ 言官
　ⅱ　第14代宣祖～第20代景宗（1567 ～ 1724） 約160年間 70％ 士林
























巻十「奇高峯文集跋」（ 1 例）、『旅軒先生続集』巻二「擬疏」（ 1 例）、巻四「記夢」（ 1 例）、巻五「晩
學要會」（ 1 例）、巻五「錄疑俟質」（ 1 例）、巻六「平說」（ 1 例）、『性理説』巻一「図書発揮」（ 1
例）、『龍蛇日記』巻一「避乱録」（ 1 例）の計14例である。
　これらの文章を年代順に並べてみると、「平說」（1594以後）＊4、「避乱録」（1595）、「立巌記」（1597）＊5、「記
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共之性」 3 件、「衆人公共」 3 件も、後者はやはり 1 件もない。そのほか「公共底（道理）」の用例
は前者44件（ 7 件）に対し後者 1 件（ 1 件）のみ、「天下公共」は前者26件に対し後者15件、「公共
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陳淳 1 「道」―公共底 「德」―実得於身為我所有底
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　『易』 道 ― 繼善 ― 成性
　『孟子』 性善
　『太極図説』 太極の本体 ― 太極の動（陽） ― 太極の静（陰）
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＊ 1 ①『国際日本学研究叢書 18 相互探求としての国際日本学研究―日中韓文化関係の諸相―』（法政大学国際日本
学研究センター、2013.3）、②韓国学中央研究院主催公共意識国際学術会議「韓国と日本の公共意識比較研究」
2012.11.21 での発表原稿、③ 2013 韓中日公共意識比較研究国際学術会議「朝鮮王朝の公共性」韓国学中央研究院、




＊ 4 『旅軒先生年譜』1594 年条。『旅軒先生続集』では「蓋壬癸以後書」と注記されている。壬癸は壬辰倭乱の始ま
った 1592 ～ 1593 年。以下、特に注記を記さないものは、本文中、または『旅軒先生年譜』に明記。「錄疑俟質」
は未詳。

































＊ 26 内訳は、「明宗実録」（1571）5 件、「宣祖実録」（1616）115 件、「光海君日記」（定草本 1633）93 件、「仁祖実録」
（1653）33 件。
＊ 27 片岡龍「『朝鮮王朝実録』に見える「公共」の用例の検討」『国際日本学研究叢書 18 相互探求としての国際日本
学研究―日中韓文化関係の諸相―』（法政大学国際日本学研究センター、2013.3）参照。
＊ 28 正編 350 輯のうち、第 22 輯の申光漢（1484 － 1555）『企齋集』から第 147 輯柳世鳴（1636 － 1690）『寓軒集』
まで。
＊ 29 没年が 1554 年以降、生年が 1637 年以前である人物における用例は 8 件。
＊ 30 なお「公共之論」「公共之議」も、『朱子語類』中には用例が見られない。
＊ 31 片岡龍「『朝鮮王朝実録』に見える「公共」の用例の検討」『国際日本学研究叢書 18 相互探求としての国際日本
学研究―日中韓文化関係の諸相―』（法政大学国際日本学研究センター、2013.3）参照。
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＊ 56 『西厓先生文集』卷之五「陳時務箚 甲午四月」。
＊ 57 『西厓先生文集』卷之八「柳祖訒上疏回啓 乙未」。
＊ 58 『西厓先生文集』卷之七「請廣取人才啓 九月」。
＊ 59 朴鐘鳴訳注『懲毖録』（平凡社東洋文庫、1979）144 － 146 頁。
























＊ 69 『旅軒先生年譜』、『旅軒先生續集』卷之九附録「言行日錄略（門人趙遵道）」、 卷之十附録「景遠錄（門人張 ）」。 
＊ 70 「亂離以後、人失恒性、鄕無古俗。惟吾三代直道之民、不幸而今日淪夷狄、歸禽獸、滔滔皆然」（『旅軒先生續集』 
卷之四「諭鄕所文」）。



























＊ 77 『旅軒先生續集』卷之二「擬箚 五條」3、卷之六「究說」。
＊ 78 「吾人得此形氣、參爲三才於兩間者。固所以使之能充其性命之道理、能盡其職分之事業、有以踐夫爲人之形也」（『 
旅軒先生文集』卷之六「人心道心說」）。
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＊ 102 注 90 参照。
＊ 103 「吾人也立於天地之間、亦豈可無所立而能為人哉」（『旅軒先生文集』卷之九「立巌記」）。
＊ 104 「能守分限、不敢違越之謂節。惟立義者能守節。守節者能盡義」（『旅軒先生文集』卷之六「學部名目會通旨訣」）。
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＊ 105 「丁丑再入立巖之日、先生顧語小子曰、今吾永辭先壠、而卜居于玆。將欲與立巖而終老」（『旅軒先生續集』卷之
十「景遠錄（門人權崶）」。
